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la oficialitat de la llengua valenciana.
que siguen valenciáns tots els que ’n nostre reine desempenyen cdrrecs püblics, melosos els 
governatius i administratius, i els militars que impliquen jurisdicció.
V autonomía tan ampia com se puga obtindrer pera ’l municipi i la nadonalitat valenciana, 
el restabliment del dret foral valencid ab les modificacións que acón sellen els temps. 
el servid militar voluntad i retribuit. 
la instauració del crédit agrícola en tot el reine.
Bolsa de Trevall i Muséu social valenciáns. 
caixes de retiro pera la vellea.
pensións ais pares prolífics i exenció d’ algúns impósts. 
la ensenyansa integral gratuita i obligatoria.
tractats de comer s i abaratament de tari fes ferroviaries i maritimes.
EL BANQUET A ROMANONES, o el que l‘ agarre pa d‘ ell
a








La pau reina en els Vivers.
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Cóm mor Espanya
(pssaaS
No es que vullgam referir-nos ex- 
presament al banquet polític que ’n 
esta mateixa semana se clona en els 
Vivera, encara que siga verament 
este fet el motíu que inspira estos 
renglóns. Es que ’l dit acte, per sa 
trista trascendencia, posa com de eos 
present el actual problema polític es- 
panyól.
En T actualitat res lii lia en'nóstra 
política que siga sincer ni real. Des­
de '1 sufragi fins 1’ última i més insig- 
nificant demostrado del dret de ciuta- 
danía, tot está asquerosa i baixament 
falsejat; no hi ha fet ni paraula que ’s 
puga creure tal com se veu o s’ es­
colta.
Ha parlat Eomanones en Valencia 
i ha manifestat que be pot dir-se que ’n 
Balears no hi. han més que IHberals. I el 
seu viatje a les illes ha constituit un 
tracas.
Digué també ’l senyor córate:
«Yo me propóse realitsar unes 
eleccións veritat: vejáu si estaré se­
gur de nóstres fórses. I si tora posi­
ble, yo faría qu’ estes eleccións no 
loren dirigides desde ’l ministéri de la 
Governació i fins que no hi haguera 
ningú en el palau de lá Porta del 
.Sol, fins que loren passades les clcc- 
cións...»
Afortunadamen t pera Valenda, 
fent la concesió de que la representa­
ren els que 1’ oixqueren, ningún pe- 
riódic, al aplegar assí, pósa el acos- 
tumat paréntesis indicant aplaudi- 
ments ni tan sisqucra aprovacións...
May poguerem creure que hi ha­
guera un polític tan sois, deis que 
per ara ens govérncn o poden gover- 
nar-nos—i mol manco Rom anones,— 
que s’ atreví ra a dir tal atrocitat, que 
representa la més ignominiosa de les 
fisgues. No comprencm com ningú 
protestara, ni cóm fins les taules no 
s’ alsarcn enturbies...
¿Aon está, ’l poblé que puga res- 
póndre a eixa afirmado? ¿Aon está 
1’ lióme que mereixca tal confiansa 
del póble? ¿No s’ ha convensut Roma- 
nones en son viatje a Valencia que, 
tora, deis interessats, no hi han ni déu 
que ’l seguixquen? ¿A qué, pues, Y es­
carní d’ aquelles paraules?
L’ escándalo del banquet deis Vi- 
vers no pogué obeir a ineducació deis 
que assistiren, sino a detectes d’ or- 
ganisació i a la manca absoluta 
d’ ideáis i autoritat política. Allí no 
ha vi a ningú que ’s sentirá Iliberal—
al módo del comte—ni que li mereix- 
quera 1’ anfitrió ningún'respecte com 
quefe; si algo d’ assó haguera existit, 
no haguera havut escándalo. Cas pa- 
regut no ha ocurrit muy en Valencia; 
eixa es la próva.
I dirá en Madrit que assí, com en 
Balears, no hi han més que lliberals... 
I seguirem vivint el mateix ambient 
de fa.lsetats i mentires... I la ñau 
d’ Espanya seguirá afonant-se com 
un vaixell desfondat...
Aixina mor Espanya. I de sa mórt 
tindrán la culpa, no estos capitósts 
que res son ni signifiquen de per sí, 
sino tots aquells que ’ls seguixen auto- 
máticáment o guiats per el bort inte­
rés d’ alcansar una almóina denigrant, 
els que diuen que ’l creuen savent 
que tot es mentira: lo que diuen que 
senten i lo que ’l quefe diu...
i Aixina matera a Espanya!...
TRISTA DATA
El dia viuticinc del passat mes 
d’ Abril fon 208 anys qu’ en la 
batalla d’ Ahnansa, al ser ven- 
suts por el may prou malait Fe- 
li|» V, perguórmn nóstra lliber- 
tat i passArem a. ser un poblé 
eselau.
Desdo aváns de la era cristiana 
lilis a 1707, haviein segut un 
póble lliure; ara, tan sois en 208 
anys «pie han passat, heñí per- 
dut tota noció do lo quo liein 
seguí., de lo que som i de lo que 
podem sor.
Se pot estimar mol be a tot pó­
ble del mon que no siga el pró- 
P¡; poro no per aixó s’ hem do 
oblidar do lo que representeni 
davant 1’ historia.
ESPTGÓLAN T
El per qué de lo que’ns pasa
Drl l'ollet Nacionalismo Valenciano.
No us taré yo la ofensa de supon­
dré que ignoréu 1’ Historia de Valen­
cia; aixina, pues, no necessitem sino 
recordar que ’n tot temps fórem póble 
lliure, conscient i viril.Tant lio fórem, 
que nóstre es l’ adagi de que «cadascú 
deis valenciáns portera un rey en lo 
ventre». Cuan volguérem, fórem in- 
dependents, constituits en república 
comercial; cuan nos convingué se con- 
federárem ab Aragó i Cataluña, baix 
un mateix ceptre que garantisava 
nóstres drets i Uibertats... Fon neces-
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sari que vinguera de Castella aquel) 
abort de la Soberbia que ’s digué Fe 
lip V, pera que matara nóstra ‘perso 
nalitat... I encara llavors, segóJ 
propia declaració del mateix tira 
«sólsment se rendirem a la fórsa iJ 
con tras tab le de les armes enemigues» 
De módo que, históricament par] 
lant, som espanyóls a la. fórsa. Per,] 
encara que ho forera per gust (huí |J 
som), sería assó motiu pera que dei 
xárern de ser valenciáns?
¡Ah!, ya se preocupó próu Casto 
lia de conseguir este éxit, sense ’1 
cual, el de les armes, no haguera tin 
gut ningún valor. Huí estera casi dol 
tot dcscastats. ¡A tal grau d’ incons 
ciencia hem arrivat, portats per Cas 
tella! Tiránicament primer, insidio 
sament després, Castella nos ha anal 
conquerint fins posseír-nos. Nos im- 
possá sa Ilistória, ses liéis i fins sa 
llengua, i huí se trovera tan castella- 
nisats que més pareixem filis de Cas­
tella que de Valencia. A 1’ História 
de Castella li diera História d’ Espa­
nya; a la llengua de Castella li diera 
llengua espanyóla, i entretant íiosatros 
hem oblidat nóstra História i nóstra 
llengua, i ya millor pareixem una 
colonia de Castella que un reine lliure 
d Espanya. Els governs, curts en la 
eoncessió d’ oseóles, tiránics en 1’ ira- 
posició de la llengua castellana, ex- 
tranya al póble, conseguiren lo que’s 
proposaven: crear incults, fer de Va­
lencia el número cuaranta i pico en 
el ordre creixent del ánalfabetisme... 
Póble incult que s’ ignora a sí mateix 
es fácil d' esclavisar—pensaren-, 
I heu-nos assí esclaus del centralisme, 
no sóls per llci de sa fórsa política, 
sino per el desmérit de nóstra cultura, 
Es, pues, deure primordial nóstre, 
fer cultura valenciana, perque un 
póble sense cultura no ’s pót govérnar 
per sí mateix. I nosatros es precís 
que ’s governem, perque ya hem vist 




El Monasíir del Puíg
Ab tot encora,tjament s’ associein 
al crit d’ alarma donat desde les co- 
lumncs de La Voz de Valencia per son 
digne director i gran valenciá En 
Joan Pérez Lucia, crit que ha seguí 
secundat per la demés premsa valen­
ciana, com no podía menys que sosuií 
en els díes actuáis en que comensa a
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risclejar 1’ aubada d’ un magne re­
surgir.
¡El Monastir del Puig desapareix!
¡El Monastir! ¡L’ ermita de San 
Jórdi! Els gloriosos monuments dins 
deis cuals s’ escrigueren les més 'llu- 
menoses págines de nóstra historia 
inmortal, bressóls que foren de nóstra 
rassa, van a desapareixer per 1’ oblit 
en que ’ls tenim, van a caures, van 
a asolarse al pes mateix de ses gran- 
deses, perque 1’ Estat central, que 
tants caserón's inútils d’ Espanya de­
clara monumentos nacionales tan sois 
per entorpir eixamples o favorir in- 
teresos de cacics, res 1’ importa que 
tot lo nóstre s’ afone i desaparega. 
Pera 1’ Estat central no hi ha més 
historia que la história de Castella, 
que titulant la história d’ Espanya, 
se nos ha ensenyat a tots en les escó- 
les. I aixina conseguiren que la ma- 
jor part deis valenciáns ignoraren!, 
entre atres tantes coses, lo qu’ estos 
monuments representen.
Pero a pesar de tot i contra totes 
les trabes ab que ’l centralismo pre- 
tengué enfonsar-nos, 1’ ánima patrió­
tica renaix esplenden ta, s’ adona de 
tot lo passat i mamprén decidida el 
camí de sa dignificado.
Sí; hi ha que portar a cap el pro- 
posat aplec al Puig; deuen anar tots 
els valenciáns, els de les dretes i els 
de les esquérres, que es esta una 
cuestió que a ningú ferix ni deixa 
d’ interessar. Entretant, prenguen 
bóna nóta nostres representants en 
Corts pera exigir qu£ sense pérdya 
de temps s’ atenga a la deguda con- 
servació d’ estos monuments.
Devem anar al Puig. Deu anar al 
Puig mitja Valencia, en entusiasta 
manifestado patriótica, en un día pie 
de íóc de sól, baix el íiamejar de mils 
de banderes ab les cuatre barres de 
sane...
Devem anar a eixe póble gloriós 
Pera que ’ls germáns nostres que allí 
viuen s’ adonen bon conte de lo que 
a]li tenen, deis sacrificis i respetes 
fiue mereixen eixes construccións 
Que nostres avantpassats santificaren 
cuan feren de nóstra Patria valencia­
na, ab sos talents i sacrificis, u deis 
póbles més grans i floreixents del 
mon.
Conten els organisadors del aplec 
ab la entusiasta adhesió i ajuda de 
Patria Nova.
* * *
També la .Toventut Valenci anista 
8 adherix ab tot entusiasme al aplec 
Pnopóst.
No duptem que s’ activarán els 
trevalls tot lo posible, a fi de que 
cuan avans se puga portar a eféete 
un acte tan just i tan patriótic.
Federado Valentina
Contestacións rebudes
Senyor Director de Patria Nova.
Molt senyor meu: He llegit els ar- 
tículs que baix los títuls Federado 
Valentina i Nóstra respósta s’ han pu- 
blicat en el núm. 8 de Patria Nova, 
i vaig a diríi en poques paraules la 
meua modesta opinió sobr’ ells.
L’ aceptació de les bases propossa- 
des en ells supósa admetre un prin- 
cipi, respecte dél cual se móstra es- 
cóptic el mateix Sr. Trullenque, autor 
del primer de dits artículs. Este prin- 
cipi es el de que, católics i anticató- 
lics, podem mancomunar-nos pera la 
constitució de una entitat. política de 
carácter permanent.
Tal prineipi, pera molts com pera 
mí, es inadmisible, perque: 1. Creem 
que la Religió Católica es un factor 
potentíssim i indiscutible do civilissa- 
ció i de progrés, i per tant, no ’s deu 
prescindir d’ ella al tractar del govérn 
deis póbles; 2. Creem qu’ els ínteres os 
relligiosos son els interesos més sa- 
grats d’ un póble, i sent aixina, no 
deuen ser possats en llóc secundari; 
3. Creem que 'I niajor be que podem 
desi jar a Valencia es que la fe i la 
moral católiques reinen esplendoro- 
sament en ella, i que devem trevallar 
pera conseguir-ho.
Pensant aixina, convensuts de la 
veritat d’ estes tres idees, ¿cóm anem 
a obligar-nos a deixar a un costat 
nostres conviccións i sentiments relli­
giosos, pera cooperar al triomf d' un 
valencianisme com el que ’s proposa 
en 1’ artícul Federació Valentina? Creu- 
ríem fer traició a nóstra volguda 
Senyera valenciana.
No vulle exténdrem més, senyor 
Director; eixa es la meua humil pero 
sincera opinió.
Mane d’ este son affm. amic que 
molt T aprecia
Josep MJ Jiménez Fayos,
Presiden! de la Joyentut Integrista de Valencia. 
-i= *
Creem que ’1 Sr. Jiménez Fayos 
no ha interpretat degudament les ba­
ses propóstes. No obstant, agraim 
moltíssim i respeten! més encara la 
seua opinió, i procuraren! ser més
----------------------------------------3
explícits al fer el resum de les contes­
tacións que obtingam.
;¡: :j:
Son algunes més les contestacións 
que tenim rebudes i que nos es impo­
sible publicar en este número per 
excés d’ original. Seguirem la publi- 






Exposada la cuestió del dret foral 
en general, fins arrivar a nóstres díes, 
hora es ya de parlar deis furs valen­
ciáns i de son restabliment, no sense 
fer aváns algo d’ história.
Al morir, sens descendencia, Car­
ies II T Encisat, resulta vacant lo 
trono d’ Espanya, i ele.vat al mateix, 
per 1’ influencia francesa en la Cort 
espanyóla, Felip d’ Anjou, coménsá 
la guerra de 8ucessió, al pendre par­
tí t els póbles de la Corona d’ Aragó 
per Y Argiduc Don Caries d’ Austria, 
que jurava respetar sos furs. .
Vensut el . Reine Valenciá en la 
batalla d’ Almansa, lliurada el 25 de 
Abril de 1707, el Reial Decret de des- 
nacionalisació valenciana jio se feu 
esperar; el 29 de Juny del mateix any 
el firmaba Felip V, en el Reial Si ti 
del Bón Retiro, disposant que la llen- 
gua valenciana fora extranyada deis 
Consells i de la eontratació i que ’n lo 
sucessiu se regiría per el Dret de 
Castella,.per quedar abolits sos furs. 
Com móstra del dolor deis nóstres 
pares per la perdua de riostra perso- 
nalitat, restá consagrada en el folie 
lore valenciá, al parlarse de pédre, la 
frase: Més se perguéen'Almansa.
Aragó, Catalunya, Mallorca, en­
cara recobraren, com ya diguerem, 
de mans d’ aquell bogí de póbles que 
se digué Felip V, part de son dret 
foral, sois Valencia el pergué per 
complet. De res serviren les protestes, 
els laments ¡ els actos de desagravi, 
com el seg.Qent: Arrivat el rei a Va­
lencia, cuan se dirigía al Patriarca 
pera asistir a una festa relligiosa que 
se donava en son honor-, ocurrí, que 
la carrósa en que anava s’ estaca en 
el carrer de Llibrers; els valenciáns 
no sois la tragueren de 1’ estacada, 
sino que la portaren a bras fins la ma- 
teixa iglesia.
Patria Nova_________4________________________________________________________________-_______________
Ni encara aixina conseguiren la 
benevolencia reial pera recuperar lo 
perdut. Es tota una ensenyanssa de 
que ’l camí de la reconstitució de nós- 
tra personalitat no está en el servilis- 
me. Privats de tot rest de nóstre dret 
toral i perseguida nóstra llengua no 
es extrany lo apresa que s’ ha consu- 
mat nóstra castellanisació, fins el 
punt de que’ n el raoraent present no 
sapiam qué som, si castelláns o valen- 
ciáns.
Códic de les Costumes els stahlements 
del reine e de la ciutat de Valencia, que 
després de dos sigles de sa derogado, 
un eminentt jurisconsult castellá— 
mestre de registradors i notaris—, don 
Eustaqui Díaz Moreno, alaba d’ este - 
modo: «...es considerat generalment, 
i ab*raó, com u deis millors furs en 
matéria hipotecaria, tan complet com 
el de Aragó i superior ais de Catalu­
nya i Navarra.»
Preparant el día de nóstra auto­
nomía política, que no implica ni 
molt manco Y idea del separatisme, 
opinem, que una restauració jurídica 
valenciana havía de tindre els objec- 
tius següents: Primer. La reintegra- 
ció espiritual del dret toral valencia, 
en totes ses ramgs, ab les modifica- 
cións i adicións que aconsellen els 
temps. Segón. L’ investigació i re- 
coneiximent—si les hi han—de les 
costums preter legem (fóra de la llegis- 
lació actual, pero admeses per els 
Tribunals) que, desde nóstra sumi-
sió al dret de Castella, continúen 
subsistents o s’ hajen creat de nóu. 
Tercer. L’ aplicació de tot lo que 
1’ ingéni valencia havera inventat de 
bó en matéria jurídica. Cuart. La 
millora del dret comú o general que 
mereixca nóstre respecte. Quint. 
L’ introducció en nóstra Patria de 
aquelles institucións extrangeres que 
supósen un verdader avans, com hu 
sería la del sistema hipotecan aus- 
traliá, que, entre atres ventajes, pro- 
duiría un considerable abaratament 
en P inscripció de la propietat, permi- 
tint 1’ entrada en el Registre de la pe- 
tita propietat, fins el día present fóra 
d’ ell per lo car del procediment.
Igual que huí ocurrix, les diferen­
cies en el dret de les nacionalitats de 
Espanya, serien, en el pervindre, més 
que substanciáis, accidentáis, pero lo 
suficient interesantes pera mostrar el 
carácter, cultura i estat social de 
cada una d' elles.
Esta aspirado a la vólta del dret 
foral no deu alarmar a les gents per 
1’ alteració que ’n 1’ actual régim ju- 
rídic suposaría, tant més cuant que 
sóls a títul d’ un major progrés i ben- 
estar havía d’ intentarse. Ademés, 
sempre, al implantarse atra llegisla- 
ció, s’ establí un dret transitóri, espe­
cie de pónt entre 1’ antiga i la nóva, 
per el cual s’ amparen els drets naix- 
cuts baix el régim anterior.
E. M. F.
(Se continuará).
L’ escándalo de les cédales
(5=^=9
Es verament incomprensiblé i ab- 
surd que ’n una ciutat de la cultura i 
de la importancia de la nóstra se pase 
per les vergonyes per que assí pasem.
Ninguna de les autoritats que nos 
regixen se cuida de garantir els drets 
deis ciutadáns; totes ellos s’ obliden 
de sos deures, totes elles falten a la 
sagrada obligació que contragueren 
al pendre posessió deis seus cárrecs, 
que no son, com pareix que ’s cre- 
guen, com bules pera autorisar tot 
negóci brut i sensc entranyes, sino 
pera cuidar de que tota lley se cum- 
plixca i ningú abuse més del honrat 
ciutadá que pena i que trevalla pera 
pagar-los.
L’ Ajuntament de Valencia arren­
da 1’ impóst de les cédules, i després 
que no pensa en 1’ abandono que assó 
representa, el ceclix a una empresa
forastera que ve tan sóls a lucrar-se 
pera derrochar en vicis o més tart 
anar-se ’n a la seua térra en nóstres 
diners, i pera despatjar-se al seu 
gust abusant sense mida i cobrant lo 
que li dona la gana, sense que hi 
haixea autoritat que respónga ni ixca 
a defendre la rao deis honrats ciuta­
dáns, que son, en résum, els que tot 
lio paguen i els que a tots mantenen.
¿Qué l’a 1’Alcalde de Valencia 
davant deis abusos deis arrendadors 
de les cédules personáis? ¿Per qué’s 
callen tots els periódics de Valencia, 
que tant blasonen de defendre nóstres 
interesos? Els seus motíus hi haul-án 
i cadascú se Ts sabrá. Pero nosatfos 
que, a pesar de nóstra insignificancia, 
no tindrem jamay atres interesos que 
no siguen els mateixos de la Patria 
valenciana; nosatros que sabem lo
que podríem ser si no hi haguera les 
cáfiles de sangoneres que xuclen tota 
nóstra sang, a la sombra de tota llei 
de una enganyosa unitat nacional que 
no ha servit may més que pera fer- 
nos desapareixer com a poblé lliure 
primer, i després pera saquejar-nos 
per els cuatre costats en benefici tan 
sóls de vagos i desaprensius; nos­
atros, repetim, hem d’ ixir a la de­
fensa de nóstre póble i hem de fer-los 
compendre, per fí, que som els únics 
que ’s devem a la justicia i a la ve- 
ritat.
Lo qu’ está passant es de tot punt 
inadmisible. Extén un valenciá la 
fulla corresponent, indicant lo que ’n 
realitat paga de lloguer per la casa 
que habita; els arrendadors, no es 
que compróven aquells datos consul- 
tant-ho ais propietaris, per eixemple, 
o per un atre mig que fora legal i 
decoros, sino que van al aváns ca­
tastral, veuen 1’ impórt de la finca, 
determinen al seu gust la renta que 
deu fer i els lloguers que a ells els pa-- 
reix que s’ han de pagar, i per estes 
cantitats inventades al seu plaer 
exigixén el pago ais vehíns AB TOTS 
ELS ATRASOS QUE ’LS DONA LA 
G ANA, i al que no paga, o no pot pa­
gar, o no vol consentir que de tal 
modo li s’ atropelle, el fan anar de 
cap i 1’ amenacen en portar-lo ais 
jusgats i en embargar-lo.
Pero... ¿será de veres qu’ estem 
en Valencia o en quin despoblat es­
tem?
¿Es que 1’ Alcalde de Valencia 
s’ ha* cregut que assó, a conte de 
ciutat, es algún corral de borregos 
incapasos de reclamar els seus drets, 
i, per tant, indignes de que ningú els 
defenga?
No sabem si 1’ Alcalde fará les 
gestións que li corresponen fer. Com 
a bon centraliste qu’ es tal vólta no 
les fassa. Pero en este cas, pense a 
lo que s’ arrisca; pense que d’ un 
póble ningú ’s burla impunement; que 
al cap i al fí el póble i no més el póble 
es el que mana...
GLOSARI
EL SACRIFICI
Del Póble i pera ’l Póble es este Glosan. 
Volguera que a eixe Póble sufrit aplegara i 
fora com revulsiu enérgic que ’l fera votar de 
son estat cataléptic. Volguera ser nou Mesies, 
no hurnil en la paraula ni dócil, sino pie de 
exabrupto en la oratoria, fórt en els ademáns, I 
de gesto avasallador i anárquic; si, mol anár- I 




propia deis mártirs societaris i vórexn seguit 
d’ eixa gentada sufrida, que ’s diu Póble, i 
rebelar-me contra lo existent per renovar-ho, 
per fer náixer deis restos de lo atropellat una 
nova Arcadia.
¡Póble gran, descendent deis agermanats! 
¡Póble per qui encara corre la mateixa sane 
de Vinatea i Guillem Sorolla! Yo vullc que te 
rebeles, puessóls de la rebelió naix la vida. 
Yo vullc acaudillar-te, Póble. Escolta, Póble 
valenciá: Obri les pagines de ta historia sens 
io-ual en lo mon, i estúdiat. Allí tindrás espill
que mirarte. Allí vorás que cuan te no- 
menen, la major part de les vóltes es pera 
senyalar alguna d’ eixes convulsións própies 
d’ aquell que estant oprés vól llibertat. Allí 
vorás els fets teus gloriosísims en la gran 
epopeya de la lluita ab els nobles: la guerra 
de les Germanies. Mirat en 1’ historia i sem- 
pre te vorás com armijer de les causes grans.
Póble fórt, yo vullc ser lo teu capdill, i 
per tú i ab tú regenerar a ma Patria, a ma 
Nació valenciana. Póble: yo vullc que sigues 
lliure i aixina ocupar lo llóc que per dret, te 
correspón en lo concórt de les nacións. Vullc 
que desempenyes les més altes dignitats com 
un teinps desempenyaves.
Vine ab mi, vine; seguix-me sens recól ni 
temor i anirem on nóstres brassos puguen 
obrar, de tal modo, que la nóstra sane siga 
tinta ab quina se escriga la segona epopeya 
valenciana.
Veritat es que tal vegada ens espere la 
mórt... Pero morir es de mártirs, i els már- 
tirs son immortals.
JOANOT
Per excés cV original 
s’ hem vist obligáis a 
retirar algúns trevalls, 
que procuraren inser­




Malahit siga ’l fill bort 
que de sa Patria en dissort, 
escolta ’l planyivol crit 
i alsa ’ls muscles i ’s fa ’l sort!...
¡Malahit!
¡Malahit el descastat 
que a sa Mare ha abandonat 
i ab les mercés s’ ha envilit 
del bogíns que 1’ han clavat!...
¡Malahit!
¡Malahit el que ha pogut 
de la rassa que ha naixcut, 
sentirse ’n avergonyit 
i encar vól esclavitut!...
¡Malahit!
¡Malahit qui tan vil es 
que per els trenta dinés, 
sa propia Patria ha trait 
i la entrega ab un fals bes!...
¡Malahit!
¡Malahit el^qui al clamor 
del corn guerrer vengador, 
de nóstres hosts s’ ha'erifugit, 
miserable desertor!...
¡Malahit!
¡Malahit en tot moment, 
malahit per tota gent 
qui a la Patria fa delit, 
i que siga, etérnament,
Malahit!
Francesc CABALLERO
¡Perla del Vad-el-Xúquer! ¡Riu de 
plata! ¡Clau del tresór del Reine! ¡Yo 
he vist les jóyes de ton passat mag- 
nífic i sé que brollen d’ elles raigs de 
Júpiter! ¿Per qué dórmen medites en­
cara les tulles de ta História prodi­
giosa? ¿Aon tens lo monument al Rey 
En Jaume?
Recórda que ’l gran pare de la 
Patria Valentina posa en lo teu escut 
cuatre barres berraelles que diuen de 
la sane de tos filis mártirs. Eli te dona 
el secret de nóstres térres, ciando reg- 
num, et ajerio. ¡Obri tú lo palau de 
maravella aon dórm 1’ esprit triom- 
fant de nóstra rassa! No oblides que ’t 
lliurá de amaganseses ambicións cas- 
tellanes i que ’t dugué les gents fórtes 
i nobles que després te lloaren i enal- 
tiren;ell te feu coronada i fidelíssima i 
te honra ab les primeres Corts del Rei­
ne. Cal dirse que d’ esclava te con­
vertí en senyora. Tú el veres malal- 
tús en eixa casa que ostenta una 
olivera victoriosa; ahí entrega sa es- 
passa al fill En Pere, que plorant re­
bla la Corona.
No manquen pergamins a ta no- 
blessa, ¡oh, venerable Suero! Tú no 
has necessitat que la follia de un rey 
de sane forastera allargara tos ca- 
rrers i enriquira tes cambres a costa 
de ciutats trevalladores i dócils i so-- 
frides, perque tens llarga história va­
lenciana i propia fertilessa.
Eres el, «jardí de nóstre Reine», i 
enclóus en ton passat el de la rassa 
valentina; els ségles t’ han deixat re- 
córts abundantíssims que agermanen 
patiments i victóries. Tú dares nóm 
al riu que ’t fertilissa i per ell a 
les aigües sucronenses del golf tan 
festejat de nóstres plajes. Tú fores 
la llasada germanívola del antics ede- 
táns i contestanis, i a les hóres con­
serves les petjades deis grans conque- 
ridors: Aníbal, Pompey, Sertóri, Cé­
sar, Alfóns Batallador, i per damunt 
de tots, del Rey En Jaume 1’ invenci­
ble i sabi. En tú jeya dolent cuan la 
veu trista li duya 1’ amargor de la 
desgracia... Tú oíres de sos llavis son 
clam d’ indignació:
«¡Porteume ’l meu cavall, dugau- 
me les armes; vullc anar contra eixos 
traidors qu’ em creuen mórt!»
També huí, si te vera en mans del
caciquisme que deté ton enginy i ta 
volensa, cridaría indignat ab tota la 
fórsa de sos pulmóns de ferro:
«¡Noli reconegau may superiori- 
tat a Castella! ¡Vullc anar contra 
eixos traidors que’m creuen mórt!»
No oblides d’ aón devallen les des­
gracies: per allí aparegué aquella 
tempesta que ’t feu plorar amarga; 
d’ allí ’t vingueren devastadores ai­
gües brutes pera reblirte i enfangarte 
bramolant rencoroses; per elles s’ en- 
febliren i afonaren a centenars tes 
cases férmes i tranquiles, a son pes- 
sar desfense estrepitoses. D’ allí, com 
ara, fon qui et disputava ab tota la 
ambició de sa impotencia al únic que 
podía redimirte. D’ allí vingué ab sa 
dalla verinosa Pere ’l Crudél a deso­
lar les hórtes i el goig de les families. 
D’ allí baixaren enemics a’ nóstres 
Germanies pera tórser lo triomf de la 
Justicia. Per allí aparegueren els ex- 
trangers i vencedors d’ Almansa, que 
obriren la fóssa á nóstres liéis pro- 
gresives; ¡encara les estudien els hó- 
mens de 1’ Europa i admiren la sa- 
biesa i el geni, huí vensut, de nóstra 
rassa! D’ aquelles térres érmes i 
atrasades vingué ’l decret-venjansa de 
Felip V el Innoble. D’ allí veníen 
els decadents i afrancesats de Fe- 
rrand VII...
No gires may tos ulls cap a la Ibé­
rica, qu’ es ella el gran molió de ta 
desgracia. Mira al llevant i a les té­
rres germanes que ’t rode.jen. Eixa 
mar blava que ’n altre temps fon nós­
tra, nos ofrena millers de rutes im­
borrables pera nóstre comérs a pó­
bles múltiples; conquerimla nóument 
ab nóstres fórses, que 1’ Historia nos 
diu que son immenses. Tornem a tín- 
dre fe en nóstra rassa i vencerem a 
tots els que huí nos vensen. I vorás 
com retorna nóstra industria i se ’n 
ómplin en colmo nóstres cambres, i 
tornen a ajuntarse • nóstres cólles en 
sabies societats protegidores, i au­
menten a dolls escoles dignes, de lie- 
tres, d’arts, d’ oficis..., aon se puga 
dependre en nóstra llengua els se- 
crets de les ciéncies... I aixina lo­
grarás ser pórt del Xúquer, i podrás 
defensar el pónt de San Gregóri que ’t 
vólen asolar els mals que de tú ma­
nen... I honrarás lo degut a Ben Ja-
Patria Nova
fata, al sublim Anacreónt, al héroe 
de Xátiva i quefe de les teues gemía­
nles, F inmortal Urgellés...
¡I reviurá la Patria poderosa i 
rica i admirable, i Mare única pera 
tots els seus ñlls que la respeten!
¡No ’t manca, no, poder: sois ne- 
cessites despertar i aixecarte com 
P atleta!
¡Ah, si Eli alsara el cap!... Ab sos 
pulmóns de ierro nóvament cridaría:
«¡Vullc anar contra eixos traidors 
que ’m creuen mórt!»
Tirant lo Blanch
Emili Delmás
El passat clivendres 23 d’ Abril, a 
1’ etat.de vintisís anys, deixá d’ exis­
tir nóstre entranyable company i en- 
tusiaste ¿ermá en ideáis; Emili Del­
más i Badenes.
Després d’ una llarga i penosa ma- 
laltía, cuan creíem qu’ era ya iniciat 
un franc millorament que pronte per- 
metría al estimat amic tornar a ilús­
tre costat a mampendre de nóu les 
tasques lliteraries, que ab tanta in- 
condicionalitat, talent i patriotisme 
fera sempre; després de póques sema- 
nes que ’s realitsara la més gran de 
les seues ilusións, unintse per el lias 
del matrimóni a la dona que tant 
volgué, la inesperada i dolorosa nova 
de la seua mórt fon pera tots els que 
tant F estimavem un cólp terrible.
Era Y amic noble i sincer, tant en 
els instants de joia com en els mo- 
ments de dolor o adversitat; era deis 
percatats de la vera trascendencia 
deis nóstres ideáis redemptors, pa­
triota valencia com el que més, ver 
amant de tots els seus i company sem­
pre dispóst, per tota obra gran i santa, 
a tota mena de trevalls i sacrificis.
El nóm d’ Emili Delmás ens re­
cordará sempre els instants més in: 
tensos de nóstra vida, entre ’ls lliris 
de nóstres ilusións per el desvetlla- 
ment de la Patria abatuda, i els carts 
deis desenganys, que més encara ens 
farán compendre lo molt que valía 
un bón amic com aquell.
Patria Nóva s’ assócia ’l inmens 
dolor que tan irreparable perdua ha 
portat ais córs deis pares amantís- 
sims, la muller volgudíssima i la ger­
mana no menys ai manta i volguda 
per el amic finat. Pera tots nóstre 
pésam més sentit i fervent.
¡Descanse ’n pau 1’ estimat amic, 
germá en ideáis, a qui may oblidarem!
En Castelló
El dumenge últim va tíndre efécte 
en el Circuí Republicá de Castelló
Y anunciada repetició de sa conferen­
cia sobre «Nacionalismo Valenciano», 
per nóstre aniic En Rafel Trullenque.
Va ser un éxit encorajador.
La noble ciutat germana tributá 
al amic Trullenque una carinyosa 
acullida. Entre les personalitats que 
concurriren al acte figuraven el se- 
nyor En Ferrán Gasset, quefe deis 
republicáns de Castelló; En Gaetá 
Huguet, ánima del valencianisme en 
la Plana; el senyor Perales, director 
de El Clamor, i moltes atres distin- 
guides representacións. Va constituir 
una vera explosió de valencianisme.
Nóstre amic el patrici En Gaetá 
Huguet, organisador de la Conferen­
cia, pronuliciá un bell discurs com 
final de la velada, rebent abdós se- 
nyors moltíssimes felicitacións, a les 
que unim les nóstres més sinceres.
El senyor Huguet mereix nóstra 
gratitut per Y ajuda que presta a la 
noble Causa del Valencianisme, i
Y amic Trullenque un abrás de fra- 
ternitat.
¡Avant! La gran Patria Valencia­
na comensa a afiansarse per tot 
arreu...
CULTURA VALENCIANA
¡Socarrats! —Es Enrié Muñoz Barra 
china un jove de' tempérament inquiet, mo- 
gut sempre per eixe revolotejar insegur de 
papallona entorn de les mes di verses flórs. 
Una vólta es 1’ apasionat per lo teatre, sent 
lo sainet o 1’ entremés la seua obra} atra ve­
gada ab pixor direcció el monólec cupletéro... 
i ara, tenint millor g-ust artistic i semblant, 
demostrar predilecció per la nóstra literatura, 
s’ ens ha revelat com a noveliste valenciá, 
que coneix perféetament els resórts d’ eixe 
género literari. ¡Socarrats! es lo titul que 
ostenta la novela, que com publicació de la 
Biblioteca del Cuento del Dumenche, ha vist 
la llum pública.
No direm qu’ es obra definitiva ni molt 
menys, ni creem tarnpóc qu’ es ella tota la 
tasca que pót fer 1’ autor. ¡Socarrats! es un 
ensaig afortunadisim.
L’ assumpto es de tanta realitat, que sem­
bla vixcut en tots sos capituls: els nóu que 
conté 1’obra son d’Una intensitat. literaria, 
que molts consagrats volgueren pera ses no­
veles. Les descripcións i els diálecs, com mo- 
tius ornamentáis de tota novela, sempre son 
naturals i en perfecta situado i oportunitat, 
seus violéncies ni fingiments. ¡Mes qué ¡lás­
tima que assumpte tal siga escrit ab una or­
tografía completament castellana!
De desitiar sería que prenguera 1’ autor' 
més cariño a la literatura nacional i no fora
¡Socarrats! V única obra en valenciá que ad- 
mirárem. Aixina lio esperem d’Enric Muñoz 
Barrachina, a qui aumenta 1’ afécte que li 
proTesávem desde que sabérem que volia 
mampendre una novóla en valenciá.
Avant, amic, sens por, i doneu-nos lo més 
pronte qué pugau atra obra en valenciá, 
que al mateix temps que servixea pera de- 
lectació nóstra, contribuixca també al en- 
grandimont do la república do les lletres va­
lenciana. -F. Püig-Espbrt.
Nacionalismo Valenciano. — Este 
es'el titul d’ un follet que acaba de vore la 
llum pública, en el que s’ inserta la confe­
rencia donada el día 26 del passat mes de 
Febrer en la Casa de la Democracia per 1’ áni­
mos nacionaliste En Rafél Trullenque.
Sois una cósa ens desagrada en este nota­
ble trevall, i es que haixea segut publicat en 
castellá, cósa en la cual no devem transigir 
ningú. No es que ignorem nosatros la incon­
dicional itat del senyor Trullenque per el va­
lenciá (ya • qu’ hem llegit la observació que 
ell mateix fa constar en el follet que nos ocu­
pa); pero es la cuestió d’ idiomes un punt tan 
primordialisim, com tots sabem, que no creem 
convenient se pressindixea d’ ell en ningún 
instant.
Apart d’ assó, la conferencia del senyor 
Trullenque es un acavat estudi del present 
nioment historie de la Patria Valenciana, 
campejant en tota ella un tan enlairat espe- 
rit, tanta claretat i precisió, que tot aquell 
que ho llixca detingudament ha de vore com 
nóstres ideáis res d’ atrás ni exclusivismes 
representen, sino qu’ están inspirats per les 
més modórnes i progresives orientacións po­
litiqueé i socials.
Ciar está que 1’ autor veu el asunt baix el 
seu punt de vista politie, cósa que ’ns pareix 
mol natural, no sois en el senyor Trullenque, 
sino en tot aquell valencianiste que siga 
d’ una o d’ atra opinió, en lo que al seu partit 
particularment se referixea i a banda de les 
conviccións nacionalistes que tots sentim, 
qu’ es el punt de convergencia que més ens 
interesa i ha de ser el lias d’ unió que ha de 
portar-nos a que tots els germáns de Patria 
s’ estiinem com correspón, a pesar de que 
cadascú siga del color politie que ’s vullga.
Felicitem, pues, al senyor Trullenque i 
celebraron seguixea ab tot encoratjament 
en la defensa de nóstres ideáis redemptors.
Jardí espritual.—Lo volum V do la 
«Biblioteca de poetes valenciáns contcmpo- 
ranis», que ab general aplaudiment ve pu- 
blicant la benemérita Agrupado Pro-Poesía 
Valenciana, es un manoll de rimes que ’ns 
ofrena Francese Caballero.
Fon temps enrere—cuan féyem vía per la 
sonda rosa de la vida plens de infantivoles 
ilusións, i en nóstres córs, al escalf de la Pri­
mavera, que venia prometedora, brotava la 
gema gloriosa de 1’ amistat—cuan eonegué- 
rem a Caballero.
I fon per aquells dies, de grata anyoransa, 
cuan s’ obrien de bat.a bat nóstres córs pera 
donar entrada a la emoció que sentirem al 
mirar al davant nóstre una senda alfombra­
da de roses en remansos de florida i pomposa 
arbreda, on feien celistiques canturías els 
aucells, i per sobre tot, la comba immensa del 
cél blau.
Tot convidara a caminar.
¿Es sentirem poetes? Yo no sé; pero cuan 
s’ en adonárem es trovárem en una monto-
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nada de cuartillos escrites, on febrosenca- 
ment haviem cantat la visió maravellosa.
¡Feein versos! ¡Aid... Pero Caballero sem- 
pre ens portava la davautera. La potenta con- 
cepció, sa voluntat ferrenya, son'amor al 'es- 
tudi, tot unit a una prodigiosa facilitat pera 
la versificació, fea que ’ls seus versos—cuan 
en 1’ hora intima feein ilustres llegides—ens 
anonadaren.
I huí ens ofrena les primicies de lo móít i 
de lo bó que té escrit; pero Jardi espritual no 
es mée que una gicoteta móstra del valdré 
d’ este poeta que, tan espléndidament, feu sa 
entrada en lo Parnás de les lletres valencia­
nos. Nosatros esperem 1’ obra robusta i seria 
que siga corn la consolidació de son ingeni, 
ya reputat, entre ’ls que coneixem la seua 
llavor poética. •
¡Amic poeta! M’ he n’ entrat p’ el teu Jar- 
dhespntucil i retorne flairat per les flórs, que 
tan be cries. Es un jardi maravellós on ton 
ánima sura impalpable; pero yo la ovire i li 
fas 1’ abrasada espritual en un góig de intima 
satisfacció.
Verdaderament torne complágut de la ex- 
cursio p’ el teu Jardi espritual.
Fins la nova florida.—Pascual Asín.s.
la bandera de la Joiienl llalenclanista
SOTSCRIPCIÓ FEMENINA
Atenent «ais desí t jos que nos lian 
indicat algunes senyores i senyoretes, 
som gustosíssims en obrir una sots- 
cripció femenina ab el fí de coste jar 
una bandera pera la Joventut Valen- 
cianista.
Els donatíus no podrán ser infe- 
riors a un quinset ni superiors a dos 
quinsets, i en esta mateixa secció 
que huí inauguren! insertarem els 
nóms de totes les dames que cooperen 
a esta patriótica sotscripció.
Les cantitats i nóms de les donan­
tes poden entregarse en el kiósc de 
San Martí.
Admetrem també, fent-ho igual- 
ment constar en esta secció, oferi- 
ments be de brodadores, cosidores o 
d’ atres tallers i oficis que de módo 
algú vullguen contribuir a la confec- 
ció de nóstra gloriosa ensenya. .
Consells i adverténcies
El divéndres de la semana passada' 
dona En Lluis Tramoyeres Blasco, en 
1’ Atenéu Científic, una conferencia 
sobre ’l tema «Dominado valenciana 
en lo sud d’ Italia.» En ella possá de 
manifest 1’ esperit artístic de nóstra 
rassa per mig de sa elocuent paraula, 
acompanyada de gran varietat de 
proyeccións, en les cuals apareixíen 
preciosos monuments, que com a tais 
son les Ipágines d’ ór que nóstres
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avantpassats deixaren escrites en 
aquelles bledanes terres baix la 
preuada ensenya de les cuatre ba­
rres...
Feliciten! al senyor Tramoyeres 
Blasco ab tota sinceritat, pero nos 
permitim opinar que barrejá massa 
atres nóms apart del de Valencia. 
Son glories purament nóstres i a nin- 
gú tenim que donar participació, 
mentres no nos pague ab la mateixa 
moneda.
* =}: *
En el banquet deis Vivers desapa- 
regueren:
141 tenedors de plata, Lluis XV.
400 culleretes de café.
Un senfí de servilletes.
Una enormitat de plats trencats.
A pagar-lío tot un industrial va­
lencia, que per servir a un centraliste 
li ha costat perdre un grapat de inils 
de pessetes. I damunt d’ assó encara 
hi haurán comensals que 4 desacre­
ditarán perque no menjaren.
¿Será possible?
¿No pogué Romanones quedar-se 
en Madrit, o haverse ’n anat a fer 
propaganda... al Polo Nórt?
* * .f:
Corre 4 rumor de si Romanones ha 
dit en Madrit que assí en Valencia 
estem per civilizar...
No sabem si será veritat, pero 
per si acás bó será fer constar dos 
cóses:
Primera. Que pera passar lo que 
passá fon-necessari que vinguera ell 
a Valencia; i
Segón. Que si acás, éll sois pót 
parlar deis vintitrés i pico que Y acom- 
panyaren per assí o deis mil que 
assistiren al banquet; éstos son els 
que deuen aplicarse 4 cuento.
Els demés valenciáns, que son al­
gún* més, lio se móuen de casa per 
tan póca cósa...
No falta va més...
Propaganda.—Segóns anunciavem 
en nóstre darrer número, demá a les 
nóu de la nit, se celebrará en el Ca­
sino Instructiu i Benéfic de Benima- 
clet el anunciat acte valencianiste, 
compóst de tres conferéncies qu’ es- 
tarán a cárrec deis senyors Aguirre, 
Puig-Espért i Ferrandis Agulló.
Segóns les noves que tenim, 1’ acte 
promet vore ’s concurridísim.
DIÁLECS AL V°L
LI dillúns passat estaven en la estació 
del Nórt despedint a un polític centra­
liste. No hi ha que dir que reinava eixe 
entusiasme ful que reina en tots estos 
casos. Moments aváns de ixir el tren, 
cuan més gran era F efervescencia, se 
oixqué una veu:
—¡Señoooo...
—i Yiva!... ¡¡ Viva!!... ¡¡¡ Viva!!!.. .—-chi­
llaren tots a F hóra uns cuants partidaris 
que n el moment de confusió cregueren 
que s tractava d’ un crit en llahor del 
quefe...
,..ooores viajeros al tren!...—acabá 
la veu, qu’ era la d’ un empleat de la es­




¿Es de veres lo que m’ han dit, que 
en el Centre de Cultura Valenciana ya 
parlen tots en valencia?
—Tots manco els senyors Maestre i 
Martínez Aloy. Ya veus [com només naix 
un ver ideal tot se manifesta com a lo 
qu’ es; compendiáis ya que la cuestió del 
idioma es esencial. Ya veus quí son els 
que no parlen valenciá...
Correspondéncia
(s===£)
J. J. N.—Alacant. — El trevall que’ns 
envía s’ insertará on el número vinent. En 
cuant a nóstra capsalera, deuen tindre ‘n 
conte que no va ningún escut, ni cl'de Va­
lencia- sisquera, sino los cuatre barres t«an 
sois que correspondí o representen a les tres 
ciutats sense distinció per ninguna d’ ellos. 
No obstant, tal vólta mol pronto pugam com- 
plaure ’l en un gravat de titular de secció. 
Les seues atres observacións, oportuníssimes. 
pero no tan fáeils de conseguir. Farem lo que 
pugam. Molt esperem de les seues gestións 
que nos anuncia i aguardem ses noves. Tenim 
el Diccionari valenciá de que nos parla. Con- 
testarem per corréu a la seua del 25 pasat.
Tallers F. I. t. gravat.—Valencia.—Ser- 
vixquen-so indicarnos préus i ’ls contestarem.
P. A. L.—Valencia.—Servit com voreu. 
Hem tingut que retallar algo, pues do lo 
contrari no ens haguera segut posible com- 
phaure ’l. Esperem els versos que ’ns avisa. 
Sap qu’ estem sempre a les seues ordres.
F. M.—Cocentaina.—Pasem 1’ avis oportú 
a 1’ Administració pera que sense pórdua de 
temps els siguen enviats tots els números 
publicáis.
F. M. i D. G.—Valencia.—May agrairem 
próu la seua ajuda, qu’ estimem en lo mol- 
tissim que val. Creem que, possat ya tot en 
marxa, no hi haurá motiu daqueixa de huí 
en avant. Lo que ’ns diuen del anunci, passa 
en tot periódic cuant se tracta de clichés 
que ’l comerciant ya te dispósts al efécte. No 
obstant, vorem de arreglar-ho, pues com 
compendrán, fins a nosatros mateix nos dis­
gusta també. Celebrariem molt tindre una 
entrevista «ab vostés. Coráis salutacións «ais 
entusiastes companys d’ eixa casa.
Til). EXCELSIOR.—Guillein de Castro. 151.
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Carrer de Lauria, 5.-Valencia





Tlovísima medicació fosforada. Fósforo orgánic de les llavors deis 
cereals i Anóu de Kola granulades. Poderos tónic reconstituyen!;. 
De positius resultáis en 1‘ anemia, tuberculósis, escrofulisme, ra- 
quitisme, inapetencia i en les convalescéncies. RECOMANAT PER 
LA CLASE MÉDICA.
De venda en les principáis farmacies i drogueríes d( Espanya.
Botella gran, 5 pesetes. Botella petita, 275
Pera demandes al per major: Farmacia de la Viuda del Doctor 
Aliño, plassa del Mercat, 52.—VALENCIA.
I FI n r p t * Fábrica de flórs artificiáis
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Pera Ombreles, Palmitos, Boquilles, Bastóns i 
artictes pera regáis
La casa Bruguera
San Vicent, 41, íront al carrer San Ferrán 
— — — VALENCIA — — —
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tintorería SOTO
Avinguda del Port, núm. 38 
Teléfono núm. 958 
VALENCIA
Kiósc de San Martí
X X X X VALENCIA X X X X
Fuineu T incomparable 
PaperM efl S t O
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
: Fábrica de Conserves Vegetáis :
ALFREDO J. MORGAN I COMPANYIA
======== GANDIA ■ --------------------------------------------
Especialitat en tomata, pimentó, pésols, sanfaina, bresquilla, alber- 
eóc, raim, etc.
Pera pedidos; Manuel Coll, carrer de la Corona, 15.-Valencia
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Venda de tota clase de periódics, semanaris
BBBBBBBB y revistes BHHBHHHB
Especialitat en periódics regionalistes
El Depuratíu vegetal de Fuster
es un remey eficás pera les enfermetats deis ulls, 
del estomac, dolors reumátics, neurastenia, asma, 
enfermetats secretes de la dóna, síñlis, venéreo, 
hérpes i demés que tinguen per orige la existen­
cia en la sang de toxines i ácit URIC, perque ’l 
DEPURATIU VEGETAL FUSTER expulsa i 
obliga a ixir ab la suor i P Orina totes les dites 
impureses.
